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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los factores característicos 
de los pequeños productores de banano ubicados en los corregimientos de Río Frío y 
Guacamayal en la Zona Bananera del departamento del Magdalena, permitiendo de esta 
manera obtener información que contribuya a elevar la competitividad de estos, de modo 
que sea posible consolidarlos como los más importantes de la región. 
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo se desarrolló una metodología basada en la 
recolección de información de fuentes primarias a través de la realización de entrevistas, 
encuestas y recorridos por las instalaciones de 45 pequeños productores de Guacamayal 
y 61 de Río Frío, asimismo se utilizaron fuentes secundarias como libros, artículos 
científicos, páginas web y revistas del sector bananero. 
 
A partir de la información obtenida, se realizó un análisis descriptivo con las principales 
características de los pequeños productores, así como una comparación entre ambos 
corregimientos utilizando el software SPSS Statistics Base. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con los docentes de la Universidad de La Salle, Carlos Meza y Jaime Romero 
(2015), Colombia en los últimos años ha sido reconocida a nivel mundial por su destacado 
desempeño económico (crecimiento y volumen de PIB). En este sentido, el sector rural 
es el que en los últimos 43 años ha realizado los mayores aportes a la riqueza nacional, 
y que además esta situación se presenta en el 75% de los departamentos que ocupan el 
territorio colombiano. Este sector compuesto por la ganadería, la agricultura, la pesca, la 
silvicultura y la minería, también es el que le brinda sustento a muchas de las ramas que 
conforman los otros sectores. 
 
Los productos agrícolas han ocupado un lugar muy importante en la historia del país, no 
sólo por haber desarrollado una producción reconocida mundialmente, sino porque han 
sido claves en la formación de la estructura social del país. Se destaca la participación 
de productos como el algodón, el café, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el 
banano, la papa, las oleaginosas y las flores, entre otros (Arango Londoño, 1997). 
 
En Colombia el cultivo de banano ha sido históricamente importante como renglón 
generador de divisas, empleo y un componente básico para la seguridad alimentaria y 
nutricional de miles de familias que se dedican a esta actividad productiva, afirman Ríos 
y Montoya (2012). 
 
El banano de exportación ocupa en Colombia el 1,5 por ciento de la superficie sembrada 
en cultivos permanentes y su producción aporta el 6,3 por ciento del PIB agrícola, 
generando cerca de 37 mil empleos directos y 111 mil indirectos (Plata Páez, 2008). 
 
Las principales zonas productoras de banano según el Ministerio de Agricultura (2011) 
se encuentran concentradas en el departamento de Antioquia, Magdalena, y Sur de la 
Guajira.  
 
Según datos suministrados por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2015, el Magdalena ocupa el segundo lugar en los cultivos 
del sector bananero del país con una producción para el 2013 correspondiente al 21,8% 
del total nacional. Además, la estructura agrícola del departamento del Magdalena está 
conformada por 16 productos de cultivo permanente y 13 de cultivos transitorios, 
destacándose en el primer grupo al banano con una participación de 48,47%. 
 
Aun cuando el sector bananero es uno de los más importantes en la economía del 
departamento, no existen investigaciones específicas en cuanto a las características de 
los pequeños productores de la región, puesto que los estudios realizados en este ámbito 
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son globales y se refieren a los aspectos que identifican al sector a nivel nacional, como 
es el caso del Estudio de Caracterización del Sector Agropecuario, realizado por el SENA 
(2014), en el cual se incluyen datos de los principales productos del sector y no se 
menciona la Zona Bananera del Magdalena. 
 
La poca realización de este tipo de investigaciones de caracterización específica de 
actores de la cadena productiva del sector banano, como los pequeños productores, está 
sustentada en los altos costos que representa la ejecución de un estudio tan particular y 
detallado, lo cual no permite superar el ambiente de desinformación que existe entre los 
mismos productores y los demás agentes de la cadena productiva del banano, el gobierno, 
las organizaciones sin ánimo de lucro, entidades de educación y demás instituciones 
acerca de la manera cómo funciona su negocio. Esto dificulta la toma decisiones 
adecuadas a las necesidades particulares de acuerdo con la posición de estos agentes 
en el sector y la creación de estrategias de colaboración que impulsen su productividad 
y por ende la economía de la región. 
 
Por lo anterior, se pretende con esta investigación responder a la siguiente pregunta 
problema: ¿Cuáles son los factores que caracterizan a los pequeños productores del 
sector bananero en los corregimientos de Guacamayal y Río Frío en la Zona Bananera 
del Departamento del Magdalena?  
 
2.2. JUSTIFICACIÓN  
 
El sector Agropecuario genera más del 20% del empleo nacional y representa alrededor 
del 50% de este en las áreas rurales. Su producción es fundamental para el 
abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos y rurales, y de materias primas para 
la agroindustria. Además, una buena parte de su producción se destina a los mercados 
internacionales generando divisas. Sin embargo, este sector ha venido perdiendo 
dinamismo en su crecimiento a largo plazo y muchos de los empleos que genera son 
informales y de baja calidad. Por ende, el ingreso de los pobladores del campo es, en 
general, precario, y los niveles de pobreza son elevados (Leibovich & Estrada, 2009). 
 
Según datos del Censo Nacional Agropecuario, realizado por el DANE en 2015, el 
departamento del Magdalena tiene el 1% en la participación del cultivo de banano común 
del total nacional que es de 253,9 mil hectáreas. Por su parte, el banano de exportación 
Colombiano abarca 52 mil hectáreas sembradas y el Magdalena es el segundo 
departamento después de Antioquia con mayor cultivo de este, aportando un 29%. 
 
Esta investigación está dirigida específicamente a la caracterización de los pequeños 
productores de banano de los corregimientos de Río Frío y Guacamayal ubicados en la 
Zona Bananera del Magdalena, pues cada uno de ellos se localiza respectivamente en 
los extremos norte y sur de dicha zona. El hecho que las áreas objetos estudio presenten 
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diferencias en su ubicación geográfica, dentro de la región; permite realizar 
comparaciones sobre el grado de influencia que tienen en los pequeños productores las 
características particulares de cada entorno. 
 
Esta investigación permitió determinar las condiciones tecnológicas, de infraestructura, 
mano de obra, métodos y técnicas de los pequeños productores y su relación con 
diferentes instituciones, incluyendo el Gobierno Nacional, que les brindan apoyo para 
mejorar la productividad y competitividad del sector bananero, a través de proyectos de 
financiación, inversión, formación y capacitación, acordes con las debilidades y 
necesidades específicas de los mismos.  
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura le apuestan al programa 
"Desarrollo Rural con Equidad", para incentivar la inversión y la productividad del sector 
agropecuario, enfocándose en los pequeños y medianos productores (Ministerio de 
Agricultura, 2007); y al plan Colombia Siembra, con el cual se busca aumentar en un 
millón, las hectáreas sembradas en el país a 2018, reducir la dependencia de las 
importaciones y aprovechar el potencial de los productos nacionales para satisfacer la 
demanda alimentaria y fomentar las exportaciones (Ministerio de Agricultura, 2015). 
 
La presente investigación se encuentra en el marco del Macro proyecto "Caracterización 
del sector bananero en el departamento del Magdalena", el cual identifica y analiza los 
factores característicos de diferentes agentes de la cadena productiva del banano como 
son proveedores, productores, cooperativas y comercializadoras.   
 
La elaboración de investigaciones de este tipo facilita el acercamiento entre las 
instituciones de educación y el sector laboral y/o productivo aportando al crecimiento y 
dinamismo de la economía del país, donde se incorporarán los ahora estudiantes, futuros 
profesionales, y contribuirán con conocimientos, habilidades y aptitudes vanguardistas.  
 
Si bien es cierto, los saberes teóricos son importantes para realizar cualquier tipo de labor 
y mucho más cuando esta tiene que ver con los intereses de una organización, estos 
muchas veces contemplan supuestos o situaciones ideales que no se ajustan a los 
comportamientos naturales y actuales del mercado, siendo necesario adaptarlos y 
ajustarlos a las características particulares de cada sistema. Razón por la cual, resulta 
acertado la realización de proyectos de esta índole que permitan adquirir un conocimiento 
real del funcionamiento de los negocios de hoy.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Banano: es una fruta tropical con grandes propiedades nutritivas que aportan una 
buena cantidad de carbohidratos, potasio, magnesio, ácido fólico y fibras. Para su 
cultivo es necesario que el suelo y el clima tengan ciertas condiciones; el clima 
ideal es tropical húmedo y debe tener una temperatura alrededor de los 18 °C para 
que su crecimiento no se vea impactado (Rodríguez Pérez & Rojas Rodríguez, 
2015). 
 
 Cadena Productiva: conjunto de actividades que se articulan técnica y 
económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto 
agropecuario, hasta su comercialización final (Congreso de la República, 2003). 
 
 Caracterización: Determinación de los atributos peculiares de alguien o de algo, 
de modo que claramente se distinga de los demás (Real Academia Española, 
2015). 
 
 Cultivos Transitorios: son aquellos cuyos periodos de cultivo no son mayores a 
un año, generalmente producen una cosecha en dicho tiempo. Algunos productos 
agrícolas de este tipo son: el arroz, la papa, el maíz (DANE, 2015). 
 
 Cultivos Permanentes: son cultivos cuyos periodos de siembra superan el año y 
producen más de una cosecha durante ese tiempo,  sin necesidad de volver a 
sembrar el producto. Algunos de ellos son el café, el cacao, el banano (DANE, 
2015). 
 
 Factor: Elemento o causa que actúa junto con otro (Real Academia Española, 
2015). 
 
 Función: Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus 
órganos o personas (Real Academia Española, 2015). 
 
 Pequeño Productor: es aquel cuyo salario proviene principalmente de sus 
actividades en la agricultura, el tamaño promedio de su finca es de 10 hectáreas 
y el número máximo de trabajadores permanentes contratados por un miembro 
individual en promedio anual es 0,3/ hectárea (FLO-CERT, 2014). 
 
 Sector Agrícola: es la actividad productora o primaria que obtiene materias 
primas a través del cultivo. La producción agrícola, que es el resultado de la 
actividad agrícola, puede estar destinada a la alimentación de personas o animales 
(por ejemplo: el banano, la papa o el trigo) o a la industria (por ejemplo: el caucho 
o el algodón) (Rodríguez Pérez & Rojas Rodríguez, 2015). 
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2.4. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
Para esta investigación se tomó como antecedente principal el “Estudio de 
Caracterización del Sector Agropecuario”, liderado por el SENA (2014), “dicha 
investigación consiste en una descripción del sector agropecuario colombiano en los 
entornos ocupacional, organizacional, educativo, tecnológico, económico y ambiental 
para la agroindustria del banano, agroindustria de la panela, industria del azúcar y los 
biocombustibles, cacao, café, caucho, fique, floricultura, frutas y hortalizas, palma de 
aceite y oleaginosas, tabaco, producción agropecuaria ecológica, producción agrícola, 
avícola, producción pecuaria, acuicultura y forestal. 
  
El estudio de caracterización del sector agropecuario colombiano es de tipo descriptivo y 
se basó en fuentes primarias y secundarias. Para la recolección de información de 
fuentes primarias se utilizaron métodos tanto cuantitativos como cualitativos, siempre 
supeditados a la facilidad de acceso a la fuente. El universo de interés se dividió en 
subuniversos donde se agruparon los productos de las mesas sectoriales de interés. 
Cada grupo contiene el conjunto de productos más homogéneo posible en términos de 
metodología de producción y tipo de cultivo, a la vez que el más heterogéneo posible con 
relación a los demás grupos. De esta manera, se conformaron siete (7) grupos para el 
diseño y aplicación de formularios: acuicultura, agrícola, agroindustria, avicultura, 
pecuario, flores y forestal. Los resultados se presentan, en todo caso, por subsector”, 
generando así una información global de la situación del sector agropecuario en 
Colombia. 
  
Otro proyecto que se utilizó como antecedente y permite suministrar información general 
del sector bananero es el desarrollado por la Cámara de Comercio de Santa Marta, 
denominado “Banafuturo” y culminado en el año 2014. En dicho proyecto, se estudia la 
interacción de la cadena productiva del banano, en donde se incluyen a las cooperativas 
como miembros de la misma. Por lo tanto, los datos suministrados ayudaron a 
comprender el rol de los agentes dentro de la cadena de valor y su interacción con los 
demás miembros de esta.  
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2.5. TEORÍAS 
 
2.5.1. Cadenas Productivas 
 
El economista Jairo Isaza (2006) en su artículo “Cadenas productivas. Enfoques y 
precisiones conceptuales” enuncia con relación al tema de cadenas productivas lo 
siguiente:  
 
“La literatura internacional da cuenta de algunos aportes que contribuyeron a la 
conformación del concepto actual de cadena productiva. Los primeros trabajos de 
Hirschman sobre el desarrollo económico fueron pioneros en proponer que la existencia 
de “encadenamientos” de cooperación entre firmas explicaba los mayores niveles de 
generación de riqueza en las economías industrializadas del primer mundo. Más adelante, 
Porter formula que la generación de ventajas competitivas al interior de la empresa 
obedece, entre otros, a la articulación eficiente de la misma alrededor de una “cadena de 
valor” que va desde los proveedores de materias primas e insumos y termina con los 
servicios encargados de garantizar la satisfacción del consumidor final. Hacia la década 
de los años noventa dichos elementos se articularon al diseño de políticas sectoriales y 
de apoyo empresarial en Latinoamérica bajo el esquema de cadena productiva”. 
 
Según la Ley 811 de 2003 expedida por el Congreso de la República, se entiende por 
cadena el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el 
inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en la 
producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario. 
 
La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre 
decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, 
después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las 
necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena 
ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de 
confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez 
colectivo e individual. 
 
La  siguiente gráfica fue publicada por Jairo Isaza (2006), explicando la interacción de la 
cadena productiva: 
 
 
Gráfica 1. Esquema de una cadena productiva 
Fuente: Isaza, 2006 
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2.5.2. Caracterización 
 
Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines 
de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, actores, 
procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sanchez , 2010). La 
caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos con el fin 
de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se deben 
identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma 
estructurada; y posteriormente, establecer su significado (Bonilla Castro, Hurtado Prieto , 
& Jaramillo Herrera, 2009 ). 
 
Según la investigación desarrollada por Alejandra Duque y Cesar Tabares (2013), 
plasmada en su artículo “Diagnóstico estratégico y propuesta de planeación para la 
franquicia subway drh ltda” expresa:  
 
Dentro de las herramientas que se utilizan para esta fase diagnóstica se encuentra el 
PCI; perfil de capacidad interna, que evalúa el estado de la compañía, con las 
fortalezas y debilidades que presenta, en áreas como financiera, recursos humanos, 
recursos tecnológicos, capacidad directiva y capacidad competitiva, entre otros. Este 
perfil es representado gráficamente en un cuadro donde se evalúan diferentes 
aspectos que conforman las áreas nombradas anteriormente, la calificación se 
encuentra clasificada en fortaleza o debilidad en grado alto, medio y bajo para cada 
una, y posteriormente se indica su grado de impacto o importancia para la empresa en 
la misma escala alto medio y bajo.  
 
Como complemento al análisis interno de la compañía, es importante hacer uso de 
otra de las herramientas utilizadas para el diagnóstico, denominada El perfil de 
Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) la cual permite “analizar y elaborar el 
análisis del entorno corporativo y presentará la posición de la compañía frente al medio 
en el que se desenvuelve. Tanto en el grado como en el impacto de cada factor sobre 
el negocio” (Serna. H, 1997). Este se evalúa igual que el PCI pero con factores del 
entorno que puedan representar una amenaza u oportunidad para la compañía. 
Algunas de las categorías a evaluar pueden ser la estructura de la industria, análisis 
de los competidores, análisis de la evolución y cambios de la industria, entre otros. 
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2.5.3. Elementos del Macroentorno 
 
Según Rodríguez Ardura y otros (2006) los elementos del macroentorno están 
determinados por:  
 
1. El Entorno Demográfico 
El estudio de las variables demográficas de la población es especialmente 
relevante para detectar las oportunidades que ofrece el entorno. Estas variables 
hacen referencia a la edad, el hábitat de residencia, la densidad de la población, 
el crecimiento demográfico y las tasas  de natalidad y mortalidad. 
 
2. El Entorno Económico  
En el análisis del entorno económico se consideran los indicadores 
macroeconómicos relacionados con el poder adquisitivo de los compradores, los 
más relevante son el nivel y la distribución de la renta, el tipo de interés, el tipo de 
cambio, la inflación, la etapa del ciclo económico y la tasa de desempleo. 
 
3. El Entorno del Medio Ambiente 
La degradación progresiva del medio ambiente por la acción de las actividades 
industriales se pone de manifiesto en aspectos tales como la escasez de recursos 
naturales renovables (aire, agua, madera, etc.) y no renovables (recursos 
minerales), y aumento en los niveles de contaminación. Sin embargo, la conciencia 
sobre la importancia del medio ambiente goza cada vez más de un mayor arraigo, 
fruto no solo de las iniciativas de los movimientos ecologistas y de la presencia de 
los partidos verdes en los parlamentos de algunos países, sino también de las 
iniciativas de los poderes públicos. Esta sensibilización medio ambiental ha 
provocado un aumento de las presiones de la sociedad sobre las empresas, 
solicitando su implicación en materia de medio ambiente.  
 
4. El Entorno Tecnológico 
Las innovaciones tecnológicas son una de las principales fuentes de ventaja 
competitiva. De su introducción no solo se derivan el desarrollo de nuevos 
productos y la mejora en los procesos de producción y de comercialización, sino 
que también acarrean la obsolescencia de productos y procesos existentes hasta 
la fecha, así como variaciones en los hábitos de consumo. 
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2.5.4. Estudio Interno de la Organización  
 
El análisis interno se enfoca en el estudio de los siguientes aspectos:  
1. Aspecto Ocupacional 
Incluye el análisis de lo relacionado con el recurso humano; según Chiavenato 
(2001), las personas constituyen las organizaciones. El especialista en recursos 
humanos tiene dos alternativas: estudiar a las personas como personas (dotadas 
de personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y 
objetivos individuales) o como recursos (dotados de habilidades, capacidades, 
destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar labores empresariales). 
Las organizaciones no disponen de datos o medios para comprender la 
complejidad de sus miembros, sino que se tienen en cuenta variables generales 
como sexo, nivel educativo, perfil ocupacional, rango salarial, tipo y período de 
vinculación laboral y existencia de programas de formación. 
 
2. Aspecto Tecnológico 
La tecnología es el conjunto de conocimientos específicos y procesos para 
transformar la realidad y resolver algún problema (Lara Rosano, 1998).  En el 
sector empresarial es necesario identificar qué tan rápido la organización se 
adapta a los cambios tecnológicos, teniendo en cuenta maquinarias, tecnificación 
de procesos, conectividad, entre otros.   
 
3. Aspecto Organizacional 
Incluye los procesos internos misionales y organizativos de la empresa, como lo 
son: planes estratégicos, indicadores de desempeño, manuales de funciones, 
estandarización de procesos, certificaciones, entre otros.    
 
4. Aspecto Económico 
Relaciona el recurso financiero de la empresa, teniendo en cuenta la oferta de 
productos, las estrategias que ella utiliza para conseguir el capital, su estructura 
de costos, su organización en la elaboración de presupuesto, control de gastos y 
rentabilidad misma del negocio.   
 
5. Aspecto Productivo 
En este factor se tiene en cuenta lo relacionado con el proceso de producción del 
agente, que incluye manual de procedimientos, inspecciones en los procesos de 
materia prima, siembra, riego, recolección, post-cosecha, capacidades de 
recursos y de producción.  
 
6. Aspecto Ambiental 
Hace referencia a los planes y estrategias que implementa la organización para 
causar un impacto mínimo en el medio ambiente. 
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2.5.5. Herramientas PCI y POAM 
 
PCI: Perfil de Capacidad Interna  
Busca definir cuáles son las debilidades y fortalezas, al igual que el impacto de ellas en 
la organización. Se suele agrupar en entornos: directivo, competitivo, financiero, 
tecnológico, de talento humano, etc. (Amaya Amaya, 2010). 
 
POAM: Perfil de Oportunidades y Amenazas 
Consiste en identificar las oportunidades y amenazas que ofrece el medio buscando 
aprovechar lo mejor posibles las oportunidades y eludir al máximo las amenazas. El 
análisis del medio puede facilitarse mediante una división por factores: económico, 
político, social, tecnológico, competitivo, geográfico, etc. (Amaya Amaya, 2010).  
 
Las matrices PCI y POAM se realizan teniendo en cuenta los siguientes pasos:  
 
1. Elaborar en una tabla cuatro columnas: en la primera se establecen los entornos 
con sus respectivas variables y en las dos siguientes se relacionan las Fortalezas 
y Debilidades para el PCI o las Oportunidades y Amenazas para el POAM, y en 
la última se establecen los impactos. 
2. A su vez, las columnas dos, tres y cuatro se subdividen en categorías de alto, 
medio y bajo; para clasificar la variable estudiada.  
3. Los resultados obtenidos en la investigación se plasman en la matriz y se procede 
a analizar la tabla y a establecer los resultados. 
 
2.5.6. Análisis de Conglomerados 
 
Según Díaz Rodríguez y otros (2013), el Análisis de Conglomerados, también conocido 
como Taxonomía Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadística 
multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos de forma que los 
perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna 
del grupo) y el de los objetos de clústers diferentes sean distintos (aislamiento externo 
del grupo).  
 
Etapas del Análisis de Conglomerados 
Según Santiago de la Fuente Fernández (2011), las etapas del análisis de 
conglomerados son: 
 
1. Elección de las variables 
El análisis de conglomerados se puede realizar con variables cuantitativas o 
cualitativas, y este es también un criterio para escoger la técnica. 
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2. Elección de la medida de asociación 
Las medidas de asociación pueden ser distancia o similitud entre individuos o 
variables. El valor que se obtiene en una medida de distancia en tanto mayor sea, 
más alejados están los individuos o puntos entre los que se mide. La similitud es 
lo contrario de la distancia, el valor es mayor en cuanto más próximos están los 
elementos.  
 
3. Elección de la técnica  
Los algoritmos de formación de conglomerados se agrupan en dos categorías: 
 
 Métodos Jerárquicos 
Agrupan conglomerados para formar uno nuevo o separar alguno ya 
existente para dar origen a otros dos de forma que se maximice una medida 
de similaridad o se minimice alguna distancia. Estos a su vez pueden ser: 
 
o Asociativos o Aglomerativos: Se parte de tantos grupos como 
individuos hay en el estudio y se van agrupando hasta llegar a tener 
todos los casos en un mismo grupo. 
o Disociativos: Se parte de un solo grupo que contiene todos los casos 
y a través de sucesivas divisiones se forman grupos cada vez más 
pequeños. 
 
 Métodos No Jerárquicos 
Están diseñados para la clasificación de individuos (no de variables) en K 
grupos. El procedimiento es elegir una partición de los individuos en K 
grupos e intercambiar los miembros de los conglomerados para tener una 
partición mejor. 
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2.6. OBJETIVOS 
 
2.6.1. General 
 
 Analizar los factores característicos de los pequeños productores de banano de los 
corregimientos de Río Frío y Guacamayal en el departamento del Magdalena. 
 
2.6.2. Específicos 
 
 Describir el funcionamiento de la cadena productiva del sector bananero del 
departamento del Magdalena. 
 
 Identificar las funciones de los pequeños productores de Río Frío y Guacamayal 
dentro de la cadena productiva del sector bananero del departamento del 
Magdalena. 
 
 Determinar las características que identifican a los pequeños productores de Río 
Frío y Guacamayal del sector bananero del departamento del Magdalena. 
 
 Establecer comparativos entre los factores característicos de los pequeños 
productores de banano de Río Frío y Guacamayal. 
 
 
2.7. METODOLOGÍA 
 
2.7.1. Tipo de Investigación 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista, 2010). 
 
En este sentido, la presente investigación, es de tipo descriptiva ya que busca analizar 
los factores característicos de los pequeños productores de banano de los corregimientos 
de Río Frío y Guacamayal en el departamento del  Magdalena. 
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2.7.2. Fuentes de Información 
 
Primarias 
Para la recolección de información de fuentes primarias se realizaron visitas a los 
pequeños productores de banano ubicados en los corregimientos de Río Frío y 
Guacamayal. En estas visitas se tuvo la oportunidad de observar directamente las 
instalaciones de las fincas y se llevaron a cabo encuestas con preguntas cerradas (Ver 
Anexo 7.1.) y entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 7.2.) y a distintos funcionarios de 
las mismas. 
 
Secundarias 
Las fuentes secundarias para la investigación fueron principalmente libros, artículos 
científicos, páginas web y revistas del sector bananero, las cuales abarcan gran parte de 
la temática referente al proyecto. 
 
2.7.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección 
 
Los instrumentos de recolección de la información fueron entrevistas semiestructuradas 
y encuestas, cuyas variables e interrogantes se diseñaron a partir de la revisión de la 
literatura. Las encuestas se aplicaron directamente a los dueños y/o administradores de 
las fincas, por su parte, las entrevistas se realizaron a funcionarios de las cooperativas y 
operarios de las fincas. 
 
2.7.4. Población y Muestra 
 
Población 
La población objeto de investigación de este proyecto, está conformada por 146 
pequeños productores de banano, de los cuales 84 corresponden al corregimiento de Río 
Frío y 62 a Guacamayal en la Zona Bananera del departamento del Magdalena. Este 
dato es tomado de las últimas actas de asamblea general ordinaria de asociados de las 
cooperativas COOBAFRÍO y ASOBANARCOOP de Río Frío y COOBAMAG de 
Guacamayal, suministradas por la Cámara de Comercio de Santa Marta. 
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Muestra 
El cálculo de la muestra se realizó con la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Con: 
 
z= 1,96 
p = 0,5 
q=0,5 
d= 0,05 
 
 
𝑛 =
146 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
(0,05)2 ∗ (146 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 
 
𝑛 = 105,99 ≈ 106 
 
La muestra corresponde a 106 pequeños productores. Dado que la cantidad de pequeños 
productores no es igual en ambas locaciones (Guacamayal y Río Frío), se utilizó 
muestreo estratificado, es decir, de la muestra calculada, el 42% se tomó de Guacamayal 
y el 58% de Río Frío, lo que representa 45 y 61 pequeños  productores en su orden. 
 
2.7.5. Operacionalización de Variables 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LAS VARIABLES 
Caracterización de los 
pequeños 
productores de 
banano de Río Frío y 
Guacamayal  
 
(Variables ajustadas 
del libro Estudio de 
Caracterización del 
Sector Agropecuario 
Tomo II, 2014) 
Aspecto Ocupacional 
Sexo 
Nivel educativo 
Perfil ocupacional 
Tipo de vinculación laboral 
Período de vinculación laboral 
Programa de formación 
Aspecto Tecnológico 
Maquinarias actuales 
Tecnificación de procesos 
Conectividad 
Medios de actualización de 
avances tecnológicos 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LAS VARIABLES 
Aspecto Organizacional 
Misión  
Visión 
Análisis DOFA 
Planes estratégicos 
Indicadores de desempeño 
Documentos legales 
Organigrama  
Manual de funciones 
Procesos definidos 
Control de procesos 
Certificaciones 
Aspecto Económico 
Oferta de Productos 
Fuentes de financiación 
Estados de la información 
financiera 
Estructura de costos definida 
Elaboración de presupuestos 
Rentabilidad del negocio 
Aspecto Productivo 
Manual de procedimientos 
Inspecciones en los procesos: 
      Materia prima 
      Siembra 
      Riego 
      Recolección 
      Post-cosecha 
Capacidad de producción 
Aspecto Ambiental 
Planes ambientales 
Prácticas de manejo ambiental 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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2.7.6. Fases 
 
 Fase 1: Descripción del  funcionamiento de la cadena productiva del sector 
bananero e identificación de las funciones de los pequeños productores  
dentro de esta. 
 
En esta fase se realizó revisión bibliográfica referente al sector bananero, además 
de visitas en donde se desarrollaron entrevistas a administradores y trabajadores 
de las fincas, así como miembros de las cooperativas. 
 
 Fase 2: Determinación de las características y establecimiento de 
comparativos entre los pequeños productores de Río Frío y Guacamayal. 
 
Se realizaron encuestas dirigidas a los pequeños productores. La información 
recolectada fue organizada, tabulada y analizada haciendo uso de uso de 
herramientas tecnológicas como Microsoft Excel y el software SPSS Statistics 
Base. 
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3. DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
3.1. CLÚSTER DEL BANANO Y FUNCIONES DE LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
 
Para el desarrollo de esta fase, se realizó investigación en fuentes secundarias y 
adicionalmente se desarrollaron visitas a las Cooperativas COOBAFRIO y 
ASOBANARCOOP, localizadas en Río Frío, y COOBAMAG, ubicada en Guacamayal, en 
ellas se entrevistaron a los Gerentes, Fredys Perez Mazeneth y Fredy Rodriguez, y a la 
ingeniera Yeneris Steba, a partir de allí se identificó la estructura de la cadena productiva 
del banano. 
 
3.1.1. Descripción de la Cadena Productiva del Banano 
 
La cadena productiva del banano está compuesta por 4 grandes etapas, que en su orden 
son producción, embarque, comercialización y consumo. Dentro de cada una de estas 
etapas a su vez se destacan como actores los pequeños productores, cooperativas, 
comercializadoras y consumidores finales (Ver Gráfica 2). 
 
Gráfica 2. Etapas y actores de la cadena productiva del banano 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Etapa 1. Producción 
Es la etapa más importante de la cadena pues es donde nace el banano, elemento al que 
se le irá agregando valor a lo largo de esta, y porque de las labores que realizan los 
productores dependerá la calidad del producto y por ende su continuidad en el clúster. 
 
 
•Pequeños 
Productores
•Cooperativas
Producción
•Pequeños 
Productores
•Cooperativas
Embarque
•Comercializadoras
Comercialización
•Consumidor final
Consumo
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El proceso de producción consta de los siguientes pasos: 
1. Preparación y adecuación del terreno 
2. Trazado, alineado y siembra 
3. Mantenimiento de la plantación 
4. Cosecha 
 
En esta etapa intervienen los pequeños productores como los encargados de llevar a 
cabo las labores de los pasos anteriores y las cooperativas como proveedoras de 
insumos y asesoras del proceso.  
 
Etapa 2. Embarque 
La etapa de embarque hace referencia al proceso realizado en la empacadora, donde se 
seleccionan los bananos que cumplen las especificaciones requeridas, se rechazan los 
que no y se organizan en cajas para su posterior envío al consumidor final. 
 
Aquí se destacan las condiciones de higiene y salubridad que deben tener tanto el lugar 
como los trabajadores a fin de mantener en óptimas condiciones el producto y se realizan 
tareas de: 
1. Desmane y Desmanche 
2. Medición y Calibración 
3. Pulido de Corona 
4. Desleche 
5. Pesado 
6. Fumigación 
7. Empaque 
8. Paletizado 
 
Los pequeños productores son los encargados de la ejecución de dichas tareas, por su 
parte la cooperativa les suministra los insumos necesarios como sellos, cajas y bolsas 
plásticas. 
 
Etapa 3. Comercialización 
El concepto de comercialización hace referencia al desempeño de actividades 
comerciales dirigidas hacia y relacionadas con el flujo de bienes y servicios desde el 
productor hasta el consumidor o usuario (Consejo Técnico Consultivo, 1973). En este 
sentido la comercialización del banano se entenderá como el proceso a través del cual el 
producto es llevado desde los productores hasta los mayoristas. 
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La comercialización de la fruta de los pequeños productores objeto de estudio está 
netamente concentrada en las actividades de exportación; el proceso se desarrolla a 
través de negociaciones entre la cooperativa a la que se encuentran asociados y las 
comercializadoras internacionales, quienes son finalmente las encargadas de llevar el 
producto hasta su destino final. 
 
La mayoría de la producción de los pequeños productores está dirigida al comercio 
internacional, pero también existe un pequeño porcentaje de banano que los pequeños 
productores denominan “rechazo”, que usualmente es destinado al mercado nacional. 
 
Etapa 4. Consumo 
Este proceso determina cómo los productos se obtienen y transportan desde los centros 
de distribución a los clientes finales y afecta tanto a los costos de la cadena de suministro  
como a las percepciones del cliente (Chopra & Meindl, 2007). Es decir, esta fase se 
refiere a la manera cómo el banano llega finalmente hasta los consumidores. 
 
Antes de que el banano llegue su destino final ha tenido que pasar por una gran cantidad 
de controles que permiten garantizar que el producto que llega al exterior cumpla con las 
características de calidad exigidas por este mercado tan estricto. 
 
3.1.2. Identificación de las funciones de los pequeños productores 
en la cadena productiva del sector bananero  
 
Las funciones de los pequeños productores dentro de la cadena productiva del banano 
están relacionadas directamente con las etapas de producción y embarque. A 
continuación se describen dichas etapas y la manera cómo intervienen los pequeños 
productores en ellas: 
 
Producción  
La etapa de producción sin dudas es la más importante en el clúster del banano, pues es 
fundamental para la obtención de un producto de calidad, de acuerdo con las exigencias 
de los mercados internacionales, de allí el incalculable valor de la labor de los pequeños 
productores en esta cadena. 
 
La producción comienza con la preparación y adecuación del terreno, que consiste en 
realizar actividades de retiro de maleza y rastrillaje del suelo previo a la siembra, 
posteriormente, se demarca y siembra en dicho terreno. 
 
La planta de banano es incapaz de producir semillas viables por lo que para la siembra 
se utilizan retoños o puyones, que al separarse de la planta madre, pueden realizar su 
propio ciclo productivo.  
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Antes de colocar el puyón en el orificio se deben añadir fertilizantes ricos en nitrógeno, 
fósforo, potasio y si son necesarios algunos micronutrientes como zinc, azufre, boro, 
calcio, manganeso, magnesio, entre otros, dependiendo de las características del terreno, 
garantizando así la obtención de frutos de excelente carga nutricional. Las actividades de 
fertilización se realizan cuando la planta tiene 4 meses de edad, al dar sus primeros frutos 
y de ahí en adelante en períodos de 3 meses. 
 
Como la unidad de producción1 va creciendo a medida que la madre da los primeros 
bananos, es necesario realizar otra labor denominada deshije, que consiste en la poda 
de los puyones que no han sido seleccionados para producción de fruta para evitar que 
estos absorban los nutrientes que requiere la madre para el crecimiento de los frutos. 
 
Cuando las hojas de la planta se encuentran amarillas, secas, dobladas, viejas o cuando 
alguna está rozando al racimo en crecimiento, se desarrolla una labor conocida como 
deshoje, que consiste en retirar estas hojas denominadas no funcionales. 
 
Cada tres semanas se realiza el control manual de malezas, con el fin de eliminar los 
matorrales que pueden acaparar los nutrientes, luz solar y agua que requiere la planta 
para la formación de frutos de calidad y altamente nutritivos. 
 
También se llevan a cabo labores conocidas como apuntalamiento o amarre para evitar 
la caída de la planta por el peso del racimo y la acción de los vientos, y daños en el racimo 
debido a su crecimiento cercano al hijo o al tallo falso. 
 
Cuando se empiezan a ver los primeros dedos, se hace el embolse, es decir, se cubre el 
racimo con una bolsa, para protegerlo de la luz directa del sol,  insectos, aves y 
murciélagos. Al tiempo que se realiza el embolse se va identificando el racimo con cintas 
de colores de acuerdo con la categorización de semanas del año y así programar su 
cosecha. 
 
Una vez los dedos han nacido en su totalidad se procede a realizar el desflore, la 
eliminación de la bacota y la mano falsa más 3 o más 2 según sean las condiciones 
administrativas de la finca, ello con el fin de evitar daños en los dedos y asegurar su 
máximo crecimiento y engrosamiento.  
 
La cosecha se realiza cuando el racimo tiene 12 semanas de edad. Una persona efectúa 
el corte, realiza su descenso cuidadosamente y lo entrega a otra, quien lo recibe con una 
almohadilla y lo lleva hasta el cable vía. Cuando se tienen aproximadamente 20 racimos, 
se trasladan por este mismo medio hasta la empacadora. 
 
 
                                            
1 La unidad de producción está constituida por la planta madre, el hijo y el nieto (Campo Editorial, 2016). 
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Embarque  
Una vez que el racimo de banano se encuentra en la empacadora, se realiza el desmane, 
es decir, el corte de las manos de banano del vástago usando para esto un cuchillo curvo. 
El corte se efectúa en dirección descendente, lo más pegado posible al vástago y 
empezando por las manos más pequeñas ubicadas en la parte inferior, con el objetivo de 
evitar lesiones en el trabajador y en los bananos. 
 
Posteriormente son depositadas en una piscina con flujos de agua (para eliminar restos 
de tierra y polvo) donde permanecen hasta que alcanzan el extremo contrario de la misma. 
Un operario retira la mano de banano del agua, pule su corona, la divide en gajos de 4 a 
7 dedos y los ubica en la báscula para garantizar el peso requerido; inmediatamente 
después se les coloca el sello de las certificaciones correspondientes y se rocían las 
coronas con fungicidas para impedir la aparición de hongos. 
 
Durante todo este proceso los operarios pueden ir descartando las manos que presenten 
golpes, manchas, cortes, rasguños, indicios de madurez, tamaño inferior al mínimo 
requerido. Aquellos bananos que fueron rechazados, son separados del resto y el dueño 
o administrador de la finca, decide qué hacer con estos; algunas veces se destinan para 
el consumo propio y de la familia, otras para la venta en el mercado local e incluso en 
otras ocasiones son regalados.  
 
Para el empaque se emplean bolsas plásticas y cajas de cartón a fin de prevenir maltrato 
entre los bananos. Las cajas se encuentran previamente rotuladas, en estas se indica la 
variedad de banano, el peso neto de la caja, el largo mínimo de los dedos, el país 
importador, el país exportador y el código que identifica al productor.  
 
Cuando las cajas están listas, son embarcadas en un camión doble troque contratado por 
la cooperativa, para llevar el producto hasta la comercializadora, este camión realiza el 
recorrido por varias fincas, si es necesario, hasta alcanzar su capacidad de 
almacenamiento. En el camión se disponen las cajas sobre palets de madera y se les 
realiza el amarre con zunchos proporcionados también por la cooperativa. 
 
La etapa de embarque se realiza una vez a la semana y puede tener una duración de 
medio a un día, dependiendo del tamaño y productividad de la finca. De manera 
anticipada los productores acuerdan con la cooperativa las especificaciones del 
embarque. 
 
A continuación en la tabla 2 se presenta el diagrama del proceso de producción del 
banano: 
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Tabla 2. Diagrama del proceso de producción del banano 
 
Tipo de diagrama: 
Diagrama de 
Proceso 
Departamento: Agricultura 
Método: Actual Preparado por: 
Andrea Páez 
Ana Quintana 
Operación: 
Producción de 
Banano 
Fecha: 23/01/2017 
    
Símbolo Descripción 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación y adecuación del terreno 
Siembra 
Mantenimiento del cultivo  
Corte del racimo 
Transporte a empacadora 
Desmane 
Lavado 
Medición 
Pulido de corona 
Lavado 
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Pesado 
Sellado 
Aplicación de fungicida 
Empaque 
Paletizado 
 
 
Resumen 
Símbolo Número 
   
7 
 
   
1 
 
   
4 
 
   
3 
 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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3.2. CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN ENTRE LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RÍO FRÍO Y 
GUACAMAYAL 
 
3.2.1. Análisis Externo  
 
El estudio del macroentorno de los corregimientos de Río Frío y Guacamayal se realizó 
teniendo en cuenta los elementos demográfico, económico, ambiental y tecnológico, 
obteniéndose los resultados que se describen a continuación: 
 
Entorno Demográfico  
El corregimiento de Río Frío se encuentra ubicado en la parte norte de la Zona Bananera 
a la derecha del río del mismo nombre, y al censo de nacional de 2005, presentaba una 
población de 5581 habitantes. Por su parte, el corregimiento de Guacamayal, se 
encuentra ubicado en el sur del municipio a la izquierda del río Sevilla, y su población 
hasta 2005 era de  13263 habitantes (Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena, 
2008). 
 
Históricamente, la población de ambos corregimientos ha tenido un incremento, sin 
embargo resulta más significativo el crecimiento poblacional de Guacamayal donde se 
registró un aumento de 1402 habitantes entre los años 2000 y 2010, mientras en este 
mismo intervalo el crecimiento poblacional en Río Frío fue de 611 (Ver Gráfica 3). 
 
 
Gráfica 3. Evolución de la población de Río Frío y Guacamayal 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del Plan de Desarrollo Municipal 
2008-2011 
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Según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008), este crecimiento está justificado en gran medida porque la Zona 
Bananera cuenta con infraestructura agroindustrial, de comercio y de servicios, y posee 
grandes extensiones dedicadas al cultivo de Banano y Palma Africana, generando así 
gran dinámica poblacional hacia su interior, con flujos provenientes de la región y de otros 
departamentos. 
 
En los corregimientos de Río Frío y Guacamayal y en general en toda la Zona Bananera, 
existen manifestaciones culturales como las artesanías, las danzas, la gastronomía, la 
pintura, la escultura, sobre todo la elaborada en arcilla, madera y calabazo, la literatura, 
etc. En la danza y la música se destacan los Gaiteros de Guacamayal, quienes han 
representado al municipio y al departamento en diferentes eventos (Alcaldía Municipal 
Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
La religiosidad ocupa un lugar muy importante dentro de la sociedad, actualmente existe 
una variedad de religiones predominando la Religión Católica, incluso celebran con gran 
devoción fiestas de santos patronos (Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena, 
2008). 
 
Entorno Económico  
En los corregimientos de Río Frío y Guacamayal y en general en todo el Municipio Zona 
Bananera las actividades se basan en el sector primario, el cual se practica mediante 
cultivos permanentes de banano y palma africana y la ganadería extensiva, que 
constituyen el eje de la dinámica económica de la zona y generan un alto valor agregado 
para la economía regional (Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, el banano es el cultivo predominante 
del Municipio, y representa el 82% de todo el que se produce en  el departamento del 
Magdalena. El 90 % de la producción de banano del municipio se dirige a los mercados 
internacionales, el 10% restante para el consumo local y regional. 
 
La palma africana es otro de los cultivos destacados en la Zona Bananera del Magdalena, 
encontrándose las mayores plantaciones al sur-occidente del municipio. También se 
presentan en menor proporción cultivos de frutas, hortalizas, arroz y maíz (Alcaldía 
Municipal Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
En cuanto a la ganadería, el área con mayor explotación se encuentra ubicada al 
occidente del Municipio. El ganado es destinado a la ceba, la lechería especializada y un 
pequeño porcentaje tiene ambos propósitos (Grupo Consultor Fundación Visionando 
Futuro, 2012). 
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En los corregimientos de Río Frío y Guacamayal también hay presencia de los sectores 
comercio y servicio, predominando los establecimientos pocos desarrollados, que 
distribuyen en la localidad la producción agrícola. Sobresalen las tiendas de barrio y 
graneros, además de establecimientos de bajo capital. Se contabilizan 598 
establecimientos comerciales diseminados en los cascos urbanos de los corregimientos 
que componen el municipio, de los cuales el 16,7% se encuentran en Río Frío y el 12,5% 
en Guacamayal (Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
Entorno Medioambiental  
Las condiciones medioambientales de un territorio influyen en todos los aspectos de la 
vida vegetal, animal y humana. Por lo tanto, determinan en alto grado el tipo de 
vegetación, de suelo y por ende el uso de la tierra, limitando así qué clase de cultivos se 
pueden dar y qué sistemas de explotación se deben adoptar.  
 
Clima y Precipitaciones 
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 la  Zona Bananera se encuentra a 
menos de 1000 m.s.n.m. correspondiente al piso térmico cálido y la temperatura 
promedio, de acuerdo con la página web de la Alcaldía Municipal (2016), a lo largo del 
año es de 29°C, la cual se mantiene constante en casi todo el municipio. 
 
En el municipio la precipitación promedio anual está entre 900 – 1500 mm/año, 
presentándose en dos temporadas de lluvias, la primera en parte de Abril y Mayo, la 
segunda, entre los meses de Septiembre y Noviembre (Alcaldía Municipal Zona 
Bananera del Magdalena, 2008). 
 
En el  “Estudio Hidroclimático de la Región Caribe” elaborado en 1975 por la Subdirección 
de Investigación y Divulgación Geográfica del IGAC, se trazó el mapa climático de la Zona 
Bananera, identificándose dos tipos de clima en el municipio,  BSW”h y Aw”. El primero 
corresponde a un clima cálido con temperaturas que pasan 30°C en épocas de sequías; 
y con precipitaciones que van de 1000-1200 mm/año. Mientras que el segundo se 
caracteriza por un volumen de precipitación anual entre los 1600 y 1800 mm. Los 
corregimientos analizados en este trabajo, Río Frío y Guacamayal se encuentran dentro 
de la primera clasificación. 
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Hidrología 
De acuerdo con el Perfil Productivo de la Zona Bananera (Ministerio de Trabajo, 2014), 
la hidrología del Municipio se compone por tres ríos principalmente, Tucurinca, Sevilla y 
Río Frío,  los cuales ofrecen: 
 
 Agua para el abastecimiento de la población que habita en el área de influencia. 
 Sostenibilidad de los suelos que sirven a la agricultura. 
 Un ecosistema que favorece la fauna. 
 Distritos de riego que permiten la gran actividad agrícola y pecuaria de este 
municipio.  
 
En el Municipio existen 3 distritos de riego los cuales reciben el nombre del río del que se 
abastecen, el corregimiento de Guacamayal se beneficia del distrito de riego Tucurinca, 
mientras que Río Frío del distrito de riego que lleva su mismo nombre (Alcaldía Municipal 
Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
Suelo 
Según el mapa de clases de suelos del municipio que se presenta en el Plan de 
Desarrollo de la Zona Bananera 2008-2011, se identificaron 7 clases de suelo. En el 
corregimiento de Río Frío se presentan las clases I, III, IV y VI, mientras que en 
Guacamayal se manifiestan las clases I, IV y VI. 
 
Los suelos clase I se caracterizan por ser profundos; presentan una pendiente muy suave 
o son planos, los problemas de erosión son casi nulos, la capacidad de retención de 
humedad es buena, el grado de fertilidad es alto; son suelos fáciles de trabajar con 
maquinaria agrícola, el drenaje natural es muy bueno y no están sujetos a inundaciones 
durante el año. Los suelos de esta clase son terrenos, en términos generales, aptos para 
toda clase de cultivos limpios y continuos y para la ganadería, usando únicamente 
prácticas sencillas de manejo de suelo como riego y fertilización. 
 
Los suelos pertenecientes a la clase III, se caracterizan por presentar pendiente suave a 
mediana, gran susceptibilidad a la erosión severa, regular a poca profundidad, presencia 
de piedras grandes y numerosas, poca retención de humedad. Estos suelos son, en 
términos generales, terrenos aptos para la ganadería intensiva y agricultura durante casi 
todo el año, utilizando además del riego y fertilización, obras de drenaje y protección 
contra la erosión. 
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Los suelos de la clase IV, se caracterizan por presentar pendiente entre media a fuerte, 
alta susceptibilidad a la erosión severa, ser poco profundos y delgados; poca retención 
de humedad, drenaje interno deficiente, frecuentes inundaciones con daños severos. En 
términos generales son tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados, 
presentando una productividad moderada, la instalación de cultivos es restringida; son 
los suelos que requieren de laboreo muy cuidadoso y prácticas culturales y de 
conservación. 
 
Los suelos que constituyen la clase VI, se caracterizan por presentar pendiente de 
moderada a pronunciada, escasa resistencia a la erosión, excesiva pedregocidad, poca 
profundidad y baja capacidad de retención de humedad. Este tipo de suelos tiene ciertas 
limitaciones para el uso agrícola, ya que es un terreno no apropiado para cultivos limpios 
o tecnificados, pero sí apropiados para cultivos perennes, vegetación natural, y bosques 
nativos. 
 
Entorno Tecnológico, Infraestructura Vial y Saneamiento Básico 
Transporte 
El transporte es un factor determinante en la conformación de un mercado amplio, en la 
vinculación de regiones aisladas, en la competitividad de la producción, en el acceso de 
la población a su lugar de trabajo y a los servicios básicos. La estructura vial de una 
región agropecuaria es de vital importancia para su desarrollo económico.  
 
Según el Plan de Desarrollo Zona Bananera (Alcaldía Municipal Zona Bananera, 2012), 
el municipio se integra al sistema vial nacional por medio de la Troncal de Oriente a través 
de una vía primaria que lo atraviesa uniéndose de esta forma con los municipios de 
Ciénaga, Fundación y centros urbanos como Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga y 
Bogotá. A nivel regional se integra con vías terciarias o carreteables en muy mal estado 
que comunican con los corregimientos de Guacamayal, Guamachito, Soplador, Río Frío, 
Orihueca, Varela y Tucurinca. 
 
Comunicación 
En la Zona Bananera la cobertura del servicio de las comunicaciones es muy baja, la 
implementación de la tecnología celular para las telecomunicaciones ha sido fundamental 
para el desarrollo de su población, en especial del sector productivo que dependía de una 
red de radio, sistema alterno implementado en la Zona Bananera (Alcaldía Municipal 
Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
 
Acueductos  
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008), en la Zona Bananera existen en total dieciocho (18) acueductos entre 
acueductos corregimentales y veredales los cuales son de corte comunitario.  Una 
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debilidad del servicio de acueducto de la Zona Bananera radica en la calidad del servicio, 
ya que este es prestado por bloques de horas, especialmente en la mañana y la tarde. 
La población que no tiene acueductos se abastece de ríos y quebradas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, sin aplicarle tratamiento alguno para su potabilidad.  
 
El acueducto del corregimiento de Río Frío presta un servicio regular, basándose 
específicamente en variables como la calidad del agua y el tiempo de servicio. La fuente 
de abastecimiento de este acueducto son dos pozos profundos administrados por la 
Junta Administrativa de Servicios Públicos (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008). 
 
Por su parte el acueducto de Guacamayal, presta un servicio satisfactorio, la calidad del 
agua que ofrece es superior a la del acueducto de Río Frío, sin racionamientos ni 
interrupciones en la prestación del mismo (Alcaldía Municipal Zona Bananera del 
Magdalena, 2008). 
 
Saneamiento básico 
El Plan de Desarrollo Municipal (Alcaldía Municipal Zona Bananera, 2012) manifiesta que 
los corregimientos de la Zona Bananera no cuentan con servicio de recolección de 
basuras ni relleno sanitario, por lo que la población de acuerdo con su nivel económico 
utiliza métodos y soluciones diversas que van desde la construcción de pozas sépticas, 
enterramiento de las basuras, depositar las basuras en el margen de los ríos o en los 
cuerpos de agua, hasta utilización de los canales de riego como alcantarillado. Sólo en 
el corregimiento de Rio frío y en las veredas de Prado Sevilla y los Cocos cuentan con 
servicio de alcantarillado. 
 
El volumen de los desechos generados en la Zona Bananera es en promedio igual en 
todo el Municipio debido al estilo de vida de sus habitantes. En los centros poblados los 
desechos son principalmente papel, cartón, vidrios, hojas de los árboles, residuos de 
alimentos, envases plásticos, latas y textiles viejos (Alcaldía Municipal Zona Bananera 
del Magdalena, 2008). 
 
Las plantaciones de banano son otra fuente importante de desechos, los cuales son 
principalmente plásticos generados por las bolsas que protegen racimos de bananos, 
estas presentan mayor dificultad en su disposición final por su no biodegradabilidad 
(Alcaldía Municipal Zona Bananera del Magdalena, 2008). 
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Análisis POAM 
En la Tabla 3 se presenta el análisis POAM realizado a partir de los datos recolectados 
en el estudio externo de los corregimientos a los que se refiere este proyecto. Río Frío 
está representado en la tabla por medio de una equis verde y Guacamayal a través de 
una amarilla; la equis negra simboliza el impacto de la variable en ambos corregimientos. 
 
Tabla 3. Análisis POAM 
 
VARIABLES 
POAM 
IMPACTOS 
Oportunidades Amenazas 
Alto Medio Bajo Bajo Medio  Alto Alto Medio  Bajo 
Entorno Demográfico 
Crecimiento poblacional   X X 
 
        X   
Entorno Económico 
Identificación de la 
agricultura como 
actividad económica 
predominante 
X X           X     
Apoyo económico de 
organizaciones 
gubernamentales 
X X           X     
Entorno Medioambiental 
Clima propicio para el 
desarrollo de la 
actividad 
X X           X     
Entorno Tecnológico, Infraestructura Vial y Saneamiento Básico 
Cercanía con los 
principales centros de 
comercio 
X X           X     
Acceso limitado a las 
telecomunicaciones           
X X X 
    
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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3.2.2. Análisis Interno 
 
En este análisis interno se describirán las características de los pequeños productores 
de Río Frío y Guacamayal en cuanto a los aspectos ocupacional, organizacional, 
administrativo y financiero, ambiental, comercial, tecnológico y productivo. 
 
Aspecto Ocupacional  
Los trabajadores dan inicio a sus labores a las 6 de la mañana cuando el sol aún no ha 
salido y el clima es fresco. El ambiente laboral es muy agradable y lo acompaña un poco 
de música. Portan los elementos de seguridad e higiene como botas, delantales, cofias y 
máscaras (para el caso del área de fumigación); se despojan de accesorios como relojes, 
pulseras, anillos y aretes que puedan poner en riesgo la calidad de los bananos o que se 
conviertan en objetos foráneos dentro de las cajas.  
 
La producción del banano no es una labor exclusiva de los hombres, pues si bien es 
cierto que se realizan labores que se podrían considerar difíciles para el género femenino, 
se cuenta con una pequeña participación de mujeres en tareas como pesado y sellaje. 
 
En las fincas es posible distinguir dos tipos de empleados, fijos y para embarque. Los 
primeros son aquellos que asisten a diario a las fincas a realizar labores de fertilización, 
amarre, embolse, desflore, control de malezas, entre otras, es decir, aquellas necesarias 
para el mantenimiento del cultivo; los segundos únicamente asisten a las fincas los días 
de embarque o corte, en estos días se requiere un aumento en la cantidad de personal, 
pues se realizan actividades de corte de racimo, lavado, aplicación de fungicidas, 
empaque, etc. 
 
Cada productor es autónomo de elegir el número de empleados a contratar, claro está 
que entre mayor número de hectáreas tenga una finca mayor será la cantidad necesaria 
de empleados para su sostenimiento, pero esto no quiere decir que si dos fincas cuentan 
con la misma extensión de tierra deban tener el mismo número de trabajadores. 
 
En Río Frio el 61% de los productores tienen 1 trabajador fijo, el 26% 2, el 10% 3 y el 3% 
4. Por su parte el 64% de  los productores de Guacamayal tienen 1 trabajador fijo, el 18% 
2, el 16% 3 y el 2% 4. En promedio, cada productor cuenta con 1,6 trabajadores fijos, 
tanto en Río Frío como en Guacamayal (Ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Cantidad de empleados fijos 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
En Río Frio el 23% de los productores tienen entre 3 y 5 trabajadores en día embarque, 
el 43% entre 6 y 8, el 23% entre 9 y 11, el 3% entre 12 y 14 y el 8% entre 15 y 17. Por su 
parte el 4% de los productores de Guacamayal tienen entre 3 y 5 trabajadores en día de 
embarque,  el 69% entre 6 y 8, el 22% entre 9 y 11 y el 4% entre 15 y 17. En promedio, 
cada productor cuenta con 7,85 trabajadores en día de embarque en Río Frío y 7,56 en 
Guacamayal (Ver Gráfica 5). 
 
 
Gráfica 5. Cantidad de empleados en día de embarque 
Fuente: Autoras del proyecto 
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En ambos corregimientos el criterio que más peso tiene al momento de contratar a un 
empleado es la experiencia laboral, esto debido a que, desde temprana edad, los niños 
van conociendo cómo se realiza la producción de banano y en la adolescencia colaboran 
en los procesos de las fincas en sus tiempos libres o en vacaciones. El máximo grado de 
escolaridad de los empleados es bachiller, sin embargo constantemente asisten a 
capacitaciones y charlas organizadas por la cooperativa y fundaciones sobre diferentes 
temas de interés como manejo de cultivo, normas de higiene y seguridad, 
emprendimiento, entre otros.   
 
En Río Frío el 100% de los productores contrata a sus empleados fijos mediante acuerdos 
verbales por períodos de un año. A diferencia de Guacamayal, donde sólo el 69% realiza 
contratos verbales y 31% lo hace de forma escrita, a un año también. 
 
Si bien cada trabajador tiene una labor específica donde puede sacarle mayor provecho 
a sus habilidades y experiencia, conoce todas las labores para poder reemplazar a un 
compañero mientras este toma un descanso o para apoyar en una tarea si en algún 
momento del proceso esta se convierte en un cuello de botella. 
 
Como estrategia de motivación del personal se utilizan incentivos salariales, refrigerios y 
regalos. El 89% en Río Frío otorga inventivos salariales, el 8% refrigerios y el 3% regalos. 
Mientras que en Guacamayal el 89% otorga inventivos salariales, el 4% refrigerios y el 
7% regalos (Ver Gráfica 6). 
 
 
Gráfica 6. Estrategias de motivación a los empleados 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Aspecto Organizacional  
Cada pequeño productor tiene claro lo que hace y cómo se proyecta a futuro, sin embargo, 
no tienen estas definiciones establecidas formalmente a través de una misión y una visión 
organizacional. 
 
Tanto los pequeños productores de Río Frío como los de Guacamayal realizan una 
programación de aquellas actividades críticas para el mantenimiento del cultivo de 
banano, pero que no se desarrollan con mucha frecuencia, tales como control de malezas, 
fumigación, deschante y fertilización. 
 
Los productores tienen identificada la diferenciación de cargos de sus fincas, sin embargo, 
no cuentan con una representación gráfica de esta información, asegurando que estas 
ya se encuentran incluidas dentro del organigrama de las cooperativas a las que 
pertenecen. 
 
Las fincas cuentan con áreas funcionales definidas, debidamente rotuladas para una 
mejor ubicación de los visitantes y nuevos empleados. Dentro de las instalaciones se 
destacan dos grandes zonas, la de campo y la de empaque, en la primera se realizan las 
labores de cuidado diario del cultivo y en la segunda las tareas de los días de corte. 
 
La empacadora es un espacio cubierto pero sin paredes, con suelo de cemento, liso y 
uniforme. Allí se deben garantizar condiciones de higiene y salubridad para el producto. 
En el lugar, las áreas se encuentran ubicadas en forma lineal (distribuidas por procesos),  
cuentan con bodega para guardar los insumos, un espacio para estar durante el receso 
y un lavadero de botas para limpiar su calzado al ingresar a la empacadora después de 
haber estado en el cultivo. 
 
En Guacamayal todo productor de forma semanal, debe realizar un estimado de lo que 
espera producir la semana posterior y entregárselo a la cooperativa, información que 
utiliza esta última para determinar la cantidad de insumos que requiere cada productor, 
organizar la logística de embarque y de esta forma cumplir con lo acordado con la 
comercializadora. Por su parte en Río Frío, son las cooperativas quienes realizan el 
estimado semanal basándose en datos históricos de cada productor y les comunica a los 
productores cuantas cajas debe entregar la semana siguiente. 
 
El hecho de que en Guacamayal sea el productor quien realice el estimado de la 
producción, lo hace más independiente, conocedor y responsable de su proceso, en 
comparación con los de Río Frío, quienes no se ven en la obligación de guardar registros 
de su producción semanal. 
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Para hacer seguimiento al desempeño, los productores de Guacamayal  entregan sus 
registros de la producción  a la cooperativa para que esta los consolide y publique en 
cartelera. Por otro lado, en Río Frío, las cooperativas utilizan los datos históricos de las 
fincas para calcular indicadores como producción promedio por hectárea y producción 
acumulada al año, parámetros que son actualizados de forma mensual y semestral. Esta 
información es útil para que el productor compare la productividad de su finca con una de 
condiciones similares y así se motive a mejorar.  
 
Todos los productores cuentan con certificaciones Fairtrade y Global Gap: 
 
 Fairtrade es la certificación de los productos de Comercio Justo. Los productos 
que llevan el sello Fairtrade han sido producidos en condiciones de trabajo dignas 
y comprados a un precio justo, que apoya el desarrollo sostenible de la 
organización productora. Para poder ofertar productos con el sello Fairtrade al 
consumidor final es preciso registrarse en FLO-Cert, someterse regularmente a 
auditorias independientes, reportar las compras y  ventas de productos Fairtrade 
y por supuesto comprar la materia prima en condiciones de Comercio Justo 
(Fairtrade Ibérica, 2016). 
 
 GLOBALGAP es un conjunto de normas agrícolas reconocidas internacionalmente 
y dedicadas a las Buenas Prácticas de Agricultura (GAP). A través de la 
certificación, los productores demuestran su adherencia a las Normas 
GLOBALGAP. Para consumidores y distribuidores, el certificado GLOBALGAP es 
la tranquilidad de que los alimentos alcanzan niveles aceptables de seguridad y 
calidad, y han sido producidos sustentablemente, respetando la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores, el medio ambiente, y en consideración de los 
temas de bienestar animal. Sin dicha tranquilidad, se puede negar a los 
productores el acceso a los mercados (Berau Veritas, 2016). 
 
Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las certificaciones 
anteriormente mencionadas, tanto la cooperativa como la comercializadora realizan 
visitas periódicas a los pequeños productores de Río Frío y Guacamayal. 
 
Aspecto Administrativo y Financiero 
Los productores reciben ingresos semanalmente, pero estos no corresponden al último 
corte realizado sino al antepenúltimo, es decir, el pago de lo producido lo obtienen 15 
días después. En Guacamayal los productores van generando un ahorro personal en la 
cooperativa con un aporte semanal que corresponde al valor de una caja y registran para 
su posterior análisis la relación de sus ingresos y egresos, la cooperativa les exige 
mantener esta información al día, los asesora y capacita en este tema; en Río Frío, los 
productores no documentan esta información, lo hacen directamente las cooperativas.  
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Los ingresos que reciben los productores dependen directamente de la cantidad de cajas 
producidas y el precio del dólar del momento, más que de algún tipo de acuerdo comercial 
y de las condiciones del mercado, pues a todos los productores se les paga durante todos 
los meses del año el valor establecido por la certificación Fairtrade, que para el 2016 fue 
7,4 dólares por caja. 
 
El 54% de los productores de Río Frío tienen ingresos semanales entre $0 y $2’000.000, 
el 28% entre $2’000.000 y $4´000.000, el 10% entre $4´000.000 y $6´000.000, el 5% 
entre $6’000.000 y $8’000.000, el 2% entre $8’000.000 y $10’000.000, y el 2% entre 
$10’000.000 y $12’000.000. Mientras que el 49% de los productores de Guacamayal 
tienen ingresos semanales entre $0 y $2’000.000, el 33% entre $2’000.000 y $4´000.000, 
el 7% entre $4´000.000 y $6´000.000, el 7% entre $6’000.000 y $8’000.000 y el 4% entre 
$10’000.000 y $12’000.000 (Ver Gráfica 7).  
 
 
Gráfica 7. Ingreso promedio semanal 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
En Río Frío los ingresos varían entre $390.000 y $11’100.000 semanales, situación 
similar a la que se presenta en Guacamayal donde el ingreso está entre $540.000 y 
$11’600.000 semanales. 
 
A pesar de que la variable ingresos permite dimensionar el flujo de caja que manejan los 
pequeños productores, el cálculo de otros indicadores como la utilidad proporciona  
información más fiable acerca del desempeño del negocio. 
 
El 57% de los productores de Río Frío tienen utilidades  semanales entre $0 y $500.000, 
25% entre $500.000 y $1´000.000, el 11% entre $1´000.000 y $1´500.000, el  5% entre 
$2’000.000 y $2’500.000 y el 2% entre $2’500.000 y $3’000.000. Mientras que el 49% de 
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los productores de Guacamayal tienen utilidades semanales entre $0 y $500.000, el 29% 
entre $500.000 y $1´000.000, el 4% entre $1´000.000 y $1´500.000, el 11% entre 
$1´500.000 y $2’000.000, el  2% entre $2’000.000 y $2’500.000, el 2% entre $2’500.000 
y $3’000.000 y el 2% entre $3’000.000 y $3’500.000 (Ver Gráfica 8). 
 
 
Gráfica 8. Utilidad promedio semanal 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Al preguntarles si les es rentable el negocio, todos afirman que sí, dicen: " de lo contrario 
no estaríamos aquí". 11% de los productores de Río Frío tienen una rentabilidad entre 20 
y 25%, 33% entre 25 y 30%, 28% entre 30 y 35%, 25% entre 35 y 40%, 2% entre 40 y 
45% y 2% entre 45 y 50%. Mientras que 33% de los productores de Guacamayal tienen 
una rentabilidad entre 25 y 30%, 16% entre 30 y 35%, 29% entre 35 y 40%, 7% entre 40 
y 45% y 16% entre 45 y 50% (Ver Gráfica 9). 
 
 
Gráfica 9.  Rentabilidad promedio semanal 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Tanto en Río frío como en Guacamayal, la  mayor parte de los productores tienen una 
rentabilidad entre 25% y 40%, en Río Frío se destaca un porcentaje que tiene una 
rentabilidad inferior a 25%, mientras que en Guacamayal es notable un grupo de 
productores que tienen rentabilidades superiores al rango anteriormente mencionado. 
 
Cuando requieren financiación para realizar alguna inversión, mejora o incluso proyectos 
personales se valen de créditos con la cooperativa, bancos y fundaciones. En Río Frío el 
59% recurre sólo a créditos con la cooperativa, 20% además obtiene créditos con bancos, 
10% utiliza la financiación de parte de fundaciones y 11% no utiliza ninguna estrategia de 
préstamo. Mientras que en Guacamayal el 76% recurre sólo a créditos con la cooperativa 
y el 24 % además obtiene créditos con bancos (Ver Gráfica 10).  
 
 
Gráfica 10. Estrategias de financiación 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Aspecto Ambiental  
Conscientes de que su trabajo impacta de manera directa en el medio ambiente y de que 
de las condiciones de este último depende su producción, los pequeños productores han 
adoptado ciertas estrategias para la preservación del ambiente como son separación de 
residuos, reciclaje de residuos plásticos y el uso de abonos orgánicos.  
 
El agua utilizada en los procesos de lavado es dirigida hacia el río a través de canales 
que cuentan con varias trampas que retienen los residuos sólidos generados en las 
operaciones de las fincas. 
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En Río Frío se reutilizan cintas de identificación y bolsas para cubrir el racimo hasta que 
estén deterioradas y luego son entregadas a una empresa recicladora ubicada en el 
corregimiento, mientras que los productores de Guacamayal sólo reutilizan las daipas2 
que protegen las manos y las bolsas y cintaje de identificación son entregados luego de 
terminado el proceso de corte a la empresa recicladora. 
 
Aspecto Comercial 
El 100% de la producción está destinada al mercado internacional, específicamente a 
Europa. Esta se entrega a la comercializadora con la cual se tiene convenio (Banasan 
para los productores de Guacamayal y Unibán para los de Río Frío) y ella es quien se 
encarga del proceso de exportación hacia el país destino.  
 
La comercializadora es el principal medio por el cual los productores conocen las 
expectativas de los clientes en cuanto a las características y calidad del producto. Desde 
el momento de la cosecha hasta que la fruta se encuentra en manos del consumidor final 
pasan en promedio 15 días.  Los bananos deben llegar a su destino con color amarillo, 
sin manchas, rayones, golpes o cortes por mínimos que parezcan porque en el tiempo 
de viaje este defecto se tornará más grande y notorio, por lo que se debe garantizar el 
corte cuidadoso de racimos cuando presentan entre 9 y 12 semanas de edad. 
 
La comercializadora también establece la forma como la fruta debe ser empacada en las 
cajas: las manos ubicadas hacia abajo, con los dedos cortos en la parte inferior y los más 
largos en la superior, con el objetivo de que tengan una buena apariencia y sean más 
atractivos cuando el consumidor abra la caja. 
 
Aspecto Tecnológico  
Las fincas cuentan con sistemas de riego y drenaje con aspersores ubicados 
estratégicamente para abarcar la mayor área posible. En este sentido, disponer de agua 
limpia y fresca es muy importante, para ello los pequeños productores cuentan con pozos 
profundos y bombas para succionar el agua, llevarla al área de lavado o almacenarla en 
grandes tanques. Adicionalmente poseen una bomba que funciona con gasolina o ACPM 
para reducir la dependencia de la energía eléctrica de la cual no tienen control alguno. 
 
Para transportar los racimos desde el campo hasta la empacadora utilizan un cable vía 
que atraviesa todo el cultivo. Los racimos son colgados en garruchas separadas entre sí 
una distancia aproximada de un metro y por medio de un sistema de poleas, son 
arrastrados por el puyero3 hasta la empacadora.  
 
                                            
2 Bolsa pequeña que se le pone a la parte interior de la mano de banano para evitar el daño de la punta del 
dedo a la mano inmediatamente superior (ASBAMA, 2010). 
3 Encargado de cosechar los racimos de acuerdo con las especificaciones de corte de la comercializadora 
y transportarlos hasta la empacadora (Gilehrist & Betancur, 2013). 
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Aspecto Productivo  
En general en Río Frío y Guacamayal se producen varios tipos de banano como Valery, 
Gran William, Gran Enano y Cavendish. Siendo la variedad Valery la más popular entre 
los pequeños productores de estos dos corregimientos. 
 
Se realizan inspecciones desde la adquisición del puyón al momento de iniciar el cultivo, 
hasta el día de corte, siendo más rigurosas en este punto donde el encargado de cada 
labor debe estar atento a la presencia de cualquier defecto en la mano, como cuello roto, 
corte de gurbia, dedo corto, dedo malformado, entre otros. Adicionalmente, el personal 
de las cooperativas también participa de estas inspecciones, con el fin de garantizar que 
el banano a exportar sea de la mejor calidad posible. 
 
El tamaño de las fincas en Río Frío va desde 0,35 hectáreas hasta 11,87 hectáreas, por 
su parte las fincas de Guacamayal abarcan una extensión de terreno entre 1 y 11,87 
hectáreas (Ver Gráfica 11). 
 
 
Gráfica 11. Número de Hectáreas 
Fuente: Autoras del proyecto 
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La producción semanal de las fincas de Río Frío varía entre 18 y 514 cajas con un 
promedio de 114,16 cajas. Mientras que en Guacamayal la producción máxima semanal 
es de 540 cajas, la mínima es de 25 cajas, obteniéndose un promedio de 127,09 cajas 
(Ver Gráfica 12). 
 
 
Gráfica 12. Producción semanal 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Al evaluar la productividad de las fincas en función del número de cajas producidas a la 
semana por hectárea, es evidente que los pequeños productores de Guacamayal tienen 
un mejor rendimiento de sus hectáreas con un índice de 36,56 cajas producidas a la 
semana frente a 33,19 cajas producidas en Río Frío (Ver Gráfica 13). 
 
 
Gráfica 13. Producción semanal por hectárea 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Esta diferencia entre la producción semanal promedio por hectárea de los pequeños productores puede justificarse en 
varias razones que podrían ser clasificadas en dos grandes grupos, uno relacionado con que el cultivo dé una pequeña 
cantidad de fruta y el otro grupo donde el cultivo da una buena cantidad de fruta pero en los pasos siguientes del proceso 
debe ser rechazada por no cumplir con alguna especificación. En la gráfica 14 se presenta una descripción más detallada 
de los dos tipos de causas, grupo 1 identificado con color verde y el 2 con color amarillo: 
 
 
Gráfica 14. Diagrama de causas y efectos 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Anteriormente se vio una diferencia en la producción promedio semanal por hectárea 
entre los pequeños productores de Río Frío y Guacamayal, pero para no sacar 
conclusiones a la ligera se llevó a cabo la siguiente prueba de hipótesis de diferencia de 
medias con estadístico Z dado que los datos se ajustan a una distribución normal (Ver 
gráficas 15 y 16): 
H0: μR=μG 
Hi: μR-μG<0 
Donde: 
H0: es la hipótesis nula. 
Hi: es la hipótesis alternativa. 
μR: es la media poblacional de la producción por hectárea de Río Frío. 
μG: es la media poblacional de la producción por hectárea de Guacamayal. 
 
 
Gráfica 15. Prueba de normalidad producción por hectárea Río Frío 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Gráfica 16. Prueba de normalidad producción por hectárea Guacamayal 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
Dicha prueba de hipótesis unilateral con nivel de confianza de 95% arrojó un  Zcrítico de    
-1,64 y un Zobservado de -1,3; por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, ya que no se 
encontró evidencia estadística suficiente para afirmar que la producción promedio 
semanal por hectárea de Río Frío es menor a la de Guacamayal, es decir, 
estadísticamente estas medias son iguales. 
 
Análisis PCI 
En la Tabla 4 se presenta el análisis PCI realizado a partir de los datos obtenidos en el 
estudio internos de los corregimientos a los que se refiere este proyecto. Río Frío está 
representado en la tabla por medio de una equis verde y Guacamayal a través de una 
amarilla; la equis negra simboliza el impacto de la variable en ambos corregimientos. 
 
Tabla 4. Análisis PCI 
 
VARIABLES 
PCI 
IMPACTOS 
Fortalezas Debilidades 
Alto Medio Bajo Bajo Medio  Alto Alto Medio  Bajo 
Aspecto Ocupacional 
Uso de elementos de 
protección personal  
X X           X     
Ambiente laboral 
agradable 
X X           X     
Horario de trabajo 
adecuado 
X X           X     
y = 1,9916x + 50
R² = 0,9272
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VARIABLES 
PCI 
IMPACTOS 
Fortalezas Debilidades 
Alto Medio Bajo Bajo Medio  Alto Alto Medio  Bajo 
Aspecto Organizacional 
Definición de misión, 
visión y objetivos 
organizacionales 
      
 
  X X X     
Certificaciones de entes 
externos 
X X           X     
Realización de la 
programación de 
actividades 
X X           X     
División del trabajo X X            X   
Aspecto Administrativo y Financiero 
Uso de registros 
contables  
X     X    
  
X     
Análisis al final del 
período 
    X X 
 
  
  
X     
Aspecto Ambiental 
Uso de sustancias 
orgánicas 
X X           X     
Aplicación de técnicas 
de reutilización y 
reciclaje 
X X         X     
Aspecto Comercial 
Conocimiento de 
expectativas de clientes 
X X         
 
X     
Precio competitivo del 
producto  
X X           X     
Aspecto Tecnológico 
Uso de maquinaria       X X        X 
Aspecto Productivo 
Variedad de productos       X X         X 
Conocimiento de la 
capacidad de producción  
 X 
  
X 
      
X 
    
Desarrollo de 
inspecciones de calidad 
X X 
          
X 
    
 
 Fuente: Autoras del proyecto  
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Análisis de Conglomerados 
Inicialmente contábamos con una muestra de 106 pequeños productores compuesta por 
61 individuos de Río Frío y 45 de Guacamayal, con el objeto de realizar una comparación 
más profunda se procedió a desarrollar un análisis de conglomerados para verificar si se 
mantendrían los dos grupos diferenciados por la ubicación geográfica o si se formarían 
conjuntos con nuevos integrantes debido a la similitud en las variables analizadas. 
 
Se decidió utilizar las variables hectáreas, producción por hectárea y ganancia por caja, 
ya que se consideraron características críticas para determinar el éxito y el rendimiento 
del negocio. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de conglomerados de 
K-Medias, debido a que las condiciones de las variables correspondían con los 
parámetros de este tipo de estudio (que sean cuantitativas y un pequeño número).  
 
Según Santiago de la Fuente Fernández (2011), una correcta aplicación del Análisis de 
Conglomerados requiere que los datos cumplan tres condiciones básicas: 
 
a. Ausencia de correlación entre las variables. 
b. Número de variables no muy elevado. 
c. Que las variables no estén medidas en unidades diferentes. 
 
Se elaboraron diagramas de caja y bigotes con los datos de cada una de las variables, 
para detectar la presencia de elementos atípicos (Ver Gráficas 17, 18,19) 
 
 
Gráfica 17. Diagrama de caja y bigotes (número de hectáreas) 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Gráfica 18. Diagrama de caja y bigotes (producción promedio por hectárea) 
Fuente: Autoras del proyecto 
 
 
Gráfica 19. Diagrama de caja y bigotes (Ganancia por caja) 
Fuente: Software SPSS 
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Estos se encontraron en las variables número de hectáreas y producción por hectárea 
con asimetría positiva; por lo que se procedió a eliminarla utilizando la primera 
transformación de la Escala de Tukey (raíz cuadrada) (Ver Gráficas 20 y 21). 
 
 
Gráfica 20. Diagrama de caja y bigotes (número de hectáreas transformada) 
Fuente: Software SPSS 
 
 
Gráfica 21. Diagrama de caja y bigotes (producción por hectárea transformada) 
Fuente: Software SPSS 
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Para verificar el cumplimiento de la primera condición básica se hizo una prueba de 
correlación, obteniéndose los resultados que aprecian en la tabla 5, donde se puede 
corroborar que no existe ningún tipo de influencia entre las variables. 
 
Tabla 5. Prueba de correlación 
 
 GanxCaja ProdxHecT HectT 
GanxCaja Correlación de Pearson 1 ,032 ,089 
Sig. (bilateral)  ,742 ,362 
N 106 106 106 
ProdxHecT Correlación de Pearson ,032 1 -,063 
Sig. (bilateral) ,742  ,518 
N 106 106 106 
HectT Correlación de Pearson ,089 -,063 1 
Sig. (bilateral) ,362 ,518  
N 106 106 106 
 
Fuente: Software SPSS 
 
En cuanto a la tercera condición, es evidente que no se cumple porque una variable está 
medida en hectáreas, otra en cajas por hectárea y la última en pesos por caja, este 
inconveniente fue solucionado mediante una estandarización de los datos, en la que se 
reemplazaron los registros (X) de cada variable por su equivalente en estadístico Z, 
utilizando la siguiente fórmula: 
𝑍 =
𝑋 − 𝜇
𝜎
 
Una vez satisfechas las condiciones básicas se procedió  a realizar el análisis de 
conglomerados del cual se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 6):  
 
Tabla 6. Estructura de los Conglomerados 
 
 Río Frío Guacamayal TOTAL 
Conglomerado 1 30 16 46 
Conglomerado2 31 29 60 
TOTAL 61 45 106 
 
Fuente: Autoras del proyecto 
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Como es posible notar en los resultados, se formaron 2 nuevos grupos compuestos por 
números similares de integrantes que los que tenían inicialmente, pero en los cuales la 
característica geográfica no prevaleció, pues de acuerdo con las semejanzas de las 
variables analizadas los productores de Río Frío se dividieron en una proporción 
aproximada de 50/50 para cada grupo, mientras que los de Guacamayal, un 36% resultó 
en el conglomerado 1 y un 64% en el 2. 
 
El conglomerado 1, con 46 casos quedó conformado por los productores que a pesar de 
tener un mayor número de hectáreas, presentan un menor rendimiento de la misma en 
cuanto a producción y obtienen menores ganancias por caja. Donde el número de 
hectáreas toma un valor mínimo de 1,2 y máximo de 11,87. Por otro lado la producción 
por hectárea se encuentra entre un mínimo de 8,63 y un máximo de 49,09. 
 
Mientras que el conglomerado 2 con 60 casos, está conformado por productores con un 
menor número de hectáreas, pero que tienen una mayor producción promedio por 
hectáreas y obtienen una ganancia promedio por caja un poco mayor a los productores 
del conglomerado 1. Siendo 0,35 el número de hectáreas mínimo y 5,5 el máximo; en 
tanto la producción por hectárea varía entre 22,39 y 80. 
 
En cuanto a la variable Ganancia por caja no tuvo mucha influencia en la conformación 
de los grupos, pues como lo muestra la tabla 7 el valor mínimo, el máximo e incluso el 
promedio para los dos grupos es muy similar. 
 
Tabla 7. Características de los conglomerados 
 
Fuente: Software SPSS 
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4. CONCLUSIONES 
 
En los corregimientos de Río Frío y Guacamayal, región donde se centró el presente 
estudio, predominan las actividades económicas pertenecientes al sector primario, siendo 
la agricultura una de las más importantes gracias a que las condiciones hidroclimáticas 
de la zona son propicias para esta.  
 
Se destaca el banano como un cultivo tradicional de la región, cuyos métodos, prácticas 
y conocimientos se han transmitido a través de generaciones entre los pobladores de la 
Zona Bananera del Magdalena. Dentro de la cadena del banano los productores juegan 
un papel crucial, pues de todos los cuidados que se tengan en la plantación depende el 
éxito del resto de los actores de esta. 
 
Es posible que al hablar de pequeños productores se tenga como paradigma que estos 
no se encuentran bien organizados y que su producción se dirige al consumo familiar o 
local. Sin embargo, a través de esta investigación fue posible notar una realidad 
totalmente diferente, ya que ellos poseen una muy buena organización, no existe rivalidad 
entre ellos, sino que están agremiados y se apoyan mutuamente para tener mejores 
oportunidades de negocio que las que pudieran obtener trabajando de forma individual. 
 
Con esta idea de agremiación nacieron las cooperativas de bananeros, para que su 
proceso estuviera más estructurado y existiese una programación de sus actividades, 
pues son lideradas por personas que tienen experiencia en el campo del banano y que 
sirven de guía para aquellos productores con menos conocimiento o que apenas están 
incursionando en este sector.  
 
Dentro de los logros que han alcanzado los pequeños productores trabajando como una 
agremiación es la llegada a los mercados internacionales, fijándose como mercado 
objetivo Europa, por lo cual han tenido que cumplir ciertas condiciones en el desarrollo 
de su actividad para satisfacer las expectativas del cliente europeo, debiendo ser 
certificados ante un ente reconocido que lo corroborara como son Fairtrade y Globalgap. 
  
A pesar de que las cooperativas tienen  un objetivo común que es fortalecer el gremio de 
pequeños productores a través de la colaboración, se evidenció que existen grandes 
diferencias en la forma en que cada una de estas trabaja (COOBAFRÍO, 
ASOBANARCOOP y COOBAMAG). 
 
Las primeras realiza gran parte de la programación de la producción, mientras que en la 
última cuentan con un método participativo, donde los productores son más autónomos 
e independientes, ya que son ellos mismos quienes determinan su capacidad de 
producción semanal a través de los registros históricos que cada uno lleva. 
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En términos generales el ambiente laboral tanto en Río Frío como en Guacamayal es 
muy bueno, en el quehacer diario de las fincas se destaca la vivencia de valores como el 
respeto, la tolerancia y la igualdad; en Guacamayal, adicionalmente, se refleja una 
tendencia a establecer contratos de trabajo de manera formal.  
 
Los productores concentran toda su atención en las actividades productivas dado que no 
deben preocuparse por conseguir un mercado meta o mantener acuerdos comerciales, 
ya que estas son funciones correspondientes a otro actor de la cadena, las 
comercializadoras. 
 
Otra característica de los pequeños productores tanto de Río Frío como de Guacamayal 
es que tienen periodos productivos semanales, pues entregan producción y reciben 
ingresos cada semana. Este flujo constante de dinero acompañado de la seguridad que 
les brinda el hecho de mantener un precio constante de su producto durante todo el año, 
les permite obtener insumos y realizar inversiones de manera fácil y rápida. Sin embargo, 
esta misma situación puede jugar en contra de algunos productores que se ven bastante 
influenciados por la cultura de la región y gastan su ganancia en actividades de 
entretenimiento sin generar algún ahorro.  
 
Para los productores conservar el medio ambiente resulta prioritario, por lo cual adoptan 
estrategias muy similares, como es el caso de acuerdos de reciclaje establecidos con 
empresas dedicadas a esta labor. Además, en Río Frío se destaca una mayor 
reutilización de los insumos antes del reciclaje. 
 
El proceso productivo del banano tanto en Río Frío como en Guacamayal es bastante 
artesanal y en la mayoría de las actividades prevalece el trabajo de los operarios y el uso 
de herramientas manuales, sin embargo, también tienen cabida algunos avances 
tecnológicos como los sistemas de riego y drenaje utilizados y el cable vía en el que 
transportan los racimos desde el campo hasta la empacadora. 
 
En ambos corregimientos se les hace seguimiento al desempeño de los productores  para 
identificar debilidades y fortalezas, de manera que se pueda tomar acciones que permitan 
potenciar las fortalezas y contrarrestar las falencias, todo esto enmarcado en un proceso 
de construcción de la mejora continua. 
 
Son más las semejanzas que las diferencias que se pudieron encontrar en estos 
pequeños productores, el análisis de conglomerados lo corrobora, pues los individuos de 
estos dos grupos se mezclaron fácilmente al escoger variables diferentes a la ubicación 
geográfica. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
En ambos corregimientos, es recomendable que se haga mayor énfasis en divulgar la 
importancia del uso de los elementos de protección personal en los trabajadores, de tal 
forma que estos sean utilizados por los beneficios que proporcionan y no simplemente 
cuando se les esté supervisando. 
 
Para el corregimiento de Rio Frío, se recomienda que las cooperativas involucren a los 
productores en las actividades de planificación del día de corte y capacitarlos en 
temáticas contables para que puedan llevar sus propios registros.  
 
En Río Frío además sería pertinente que las cooperativas diseñen estrategias orientadas 
a incentivar en los productores la cultura del ahorro y la inversión, como forma de 
disminuir el gasto excesivo en actividades de entretenimiento. 
 
La estrategia que utilizan los productores de Guacamayal de entregar los insumos 
plásticos usados a la empresa recicladora es una muy buena forma de disminuir el 
impacto ambiental de su actividad, sin embargo, podría verse potencializada si antes de 
entregarlos a la recicladora fuesen reutilizados en las fincas el mayor número de veces 
posible. 
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7. ANEXOS 
 
7.1. ENCUESTA APLICADA A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES  
 
PREGUNTAS BÁSICAS PARA ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
(Encuesta Basada en el Formulario diseñado por el SENA para la 
Caracterización Nacional) 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre de la Finca ___________________________________________________ 
No. De empleados fijos:  
No. De empleados día de embarque: 
No. De Hectáreas:     0-2      2-4     4-6     6-8     8-10     10-12       
 
 
ASPECTO ORGANIZACIONAL 
 
1. Tiene la empresa: 
Misión                       Sí       No  
Visión                          Sí       No  
Planes a mediano plazo  Sí       No  
Planes a corto plazo  Sí       No  
  
2. ¿Cuenta con indicadores de desempeño?           Sí        No  
 
3. ¿Cada cuánto los evalúa y analiza?    
___________________________________ 
  
4. ¿Cuenta con Certificación por Calidad?               Sí        No   
Si su respuesta es Si ¿Cuál?__________________________________________ 
 
5. ¿Cuenta la empresa con departamentos (áreas funcionales) claramente 
definidas?                                                             Sí           No  
 
6. ¿Tiene un organigrama claramente definido?     Sí           No  
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ASPECTO OCUPACIONAL 
 
7. ¿Cuenta con un manual de funciones?               Sí                  No  
 
8. ¿Cuenta con programas formales de capacitación para sus empleados?   
            Sí          No  
 
9. ¿Qué tipo de contratos maneja la empresa? Verbal          Escrito          
  
10. ¿Cuál es el periodo promedio de contratación del personal fijo? 
              Diario            Semestral                  Mensual            Anual    
 
11. Al momento de seleccionar el personal, la empresa tiene en cuenta: (seleccione 
una o varias opciones) 
Experiencia laboral          Formación académica          Ninguna  
Otra ¿Cuál?_______________________________________ 
 
12. El nivel de formación de sus empleados es: 
Primaria     Bachiller       Técnico      Profesional Universitario   
                  
13. ¿Qué estrategias utiliza la empresa para motivar a sus empleados? 
 
 
ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
14. ¿Con qué estrategias económicas cuenta la empresa para realizar sus compras? 
Crédito bancario  Financiación por fundación   Créditos con la cooperativa                                    
Ninguna   
 
15. ¿Mantiene al día su contabilidad? (relación de ingresos y egresos de dinero)           
Sí         No  
 
16. El sistema de pago de su producto es: 
              Semanal      Quincenal        Mensual         
 
17. La rentabilidad de su negocio es : 
           20% – 25%              25%- 30%             30%-35%             35%-40%        
40% - 45%                 45%- 50%  
 
18.  ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos semanales de la finca? _________ 
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ASPECTO PRODUCTIVO 
 
19. Realiza inspecciones sobre sus procesos:                    
Materia Prima       Sí      No  
Producto en Proceso      Sí      No  
Producto Terminado       Sí      No  
 
20. ¿Conoce la capacidad de producción de la empresa? Sí      No  
 
 
21. ¿Cuáles son las variedades de banano que produce? 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
22. Tiene  convenios  con  alguna(as)  entidad(es)  que  le  brinden  servicio  técnico   
y/o  asesoría  en  su  proceso  productivo?  Si  la  respuesta  es  sí,  indique  qué  
entidades  y  qué servicios  
Sí       No  
 
 
23. ¿Qué tipo de insumos utiliza en el área productiva de su empresa?  (señale con 
x una o varias opciones) Indique en cada casilla seleccionada sus proveedores 
frecuentes 
 Semillas_______________________________________________________ 
 Fertilizantes y abonos____________________________________________ 
 Sistemas de riego_______________________________________________ 
 Agro Químicos__________________________________________________ 
 Cableados_____________________________________________________ 
 Bolsas de empaque______________________________________________ 
 Cajas de cartón ________________________________________________ 
 Otros ¿Cuáles? ________________________________________________ 
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ASPECTO MEDIO AMBIENTAL 
 
24. ¿Cuentan con métodos para la separación de residuos sólidos? Sí       No  
 
25. ¿Cómo realiza la disposición final de los desechos? 
Servicio público de recolección de basuras                   
Contratos con empresa para recolección de basuras    
Enterramiento de basuras                                              
Otro   ¿cuál? _____________________________________________ 
 
26. ¿Qué estrategias implementa para conservar el medio ambiente? (suelo, aire, 
agua) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
ASPECTO COMERCIAL 
 
27. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación con sus clientes? 
             Telefónico       E- mail       Correspondencia      Personal         Otros  
               ¿Cuáles?  ________________________________________________ 
           
28. ¿Qué mecanismo utiliza frecuentemente para dar a conocer sus productos? 
              Comercializadora          Cooperativa              Pagina Web       
              Ferias  y Eventos         Prensa, Radio y Televisión  
 
29. ¿Cómo conoce las expectativas de sus clientes? 
Entrevista    Encuesta  Apoyo de las Cooperativas    Investigación de   
mercado  
 
30. La actualización de la información y tendencias de mercado son conocidas 
mediante: 
Revista     Internet     Feria         Cooperativas     Comercializadoras  
 
31. ¿Tiene claramente definido el mercado de su empresa?            Sí          No  
 
32. ¿A qué mercados están dirigidos los productos que desarrolla su empresa? 
(señale con x una o varias opciones)    
Local          Nacional      Internacional   
 
33. ¿Qué porcentaje de su producción es destinada al mercado internacional? 
0-20%    20-40%    40-60%  60-80%       80-100%  
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34. ¿La empresa conoce las especificaciones técnicas que debe tener el banano de 
exportación para las regiones donde va dirigido? Si la respuesta es sí ¿De qué 
manera las conoció?  Sí   No  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
ASPECTO TECNOLÓGICO 
 
35. ¿Cuenta su empresa con? (señale con x una o varias opciones) 
Herramientas manuales      Industriales    Semindustriales      
Automatizadas  
       
 
¡Muchas gracias por su tiempo y disposición para el diligenciamiento de esta 
encuesta! 
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7.2. ENTREVISTA REALIZADA A MIEMBROS DE LAS 
COOPERATIVAS, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 
OPERARIOS DE LAS FINCAS 
 
Como las entrevistas fueron semiestructuradas, se tenían planificadas unas preguntas 
básicas y otras fueron surgiendo a medida que se iba desarrollando la conversación. 
Algunas de las preguntas que se hicieron fueron las siguientes: 
 
1. ¿Por qué nacieron las cooperativas? 
 
2. ¿Qué criterios utiliza un pequeño productor para elegir a qué cooperativa 
asociarse? 
 
3. ¿Cómo sería el proceso para que un productor pueda asociarse a una 
cooperativa? 
 
4. ¿En general todos los pequeños productores se encuentran agremiados? 
 
5. ¿Qué condiciones básicas deben tener las fincas para producir banano de 
exportación? 
 
6. ¿De qué manera la cooperativa se cercioran de que las fincas cumplan esas 
condiciones básicas? 
 
7. ¿Las certificaciones necesarias para la exportación de banano las poseen las 
cooperativas o cada productor de manera individual? 
 
8. ¿Cuáles son las ventajas de estar certificado? 
 
9. ¿Cómo los productores acceden a créditos con la cooperativa? 
 
10. ¿La cooperativa maneja programas de capacitación? ¿Sólo están dirigidos a los 
dueños de finca? ¿Cuáles son las temáticas más usuales de estas capacitaciones 
si las hay? 
 
11. ¿La cooperativa interviene en la manera cómo los productores llevan sus registros 
contables? 
 
12. ¿A qué países exportan? 
 
13. ¿Aunque se exporte a diferentes países las especificaciones son las mismas? 
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14. ¿La exportación la realizan de manera directa? 
 
15. ¿De qué manera mantienen contacto con la comercializadora? 
 
16. ¿La comercializadora también realiza inspecciones en la finca? 
 
17. ¿A través de qué puerto exportan? 
 
18. ¿Quién se encarga del transporte terrestre hasta el puerto? 
 
19. ¿Qué hacen con el banano que no cumple las especificaciones de exportación? 
 
20. ¿La cantidad de cajas que el productor entrega de forma semanal está 
previamente estimada? 
 
21. ¿Cómo realizan los estimativos? 
 
22. ¿Qué sucede cuando los productores no cumplen con el estimativo? 
 
23. ¿Cuándo se debe enviar el estimativo a la cooperativa? 
 
24. ¿A qué precio les pagan a los productores cada caja? 
 
25. ¿Cómo se realiza este pago? 
 
26. ¿Cuánto tiempo tarda una planta desde su siembra hasta la cosecha del racimo? 
 
27. ¿Cómo realizan el control de las plagas en la plantación? 
 
28. ¿Utilizan agroquímicos? 
 
29. ¿Ventajas y desventajas del uso de pesticidas? 
 
30. ¿Cuándo realizan amarre de la planta? 
 
31. ¿Cuándo se hace el embolse? 
 
32. ¿Por qué cortan las últimas manos del racimo? 
 
33. ¿Cómo seleccionan al hijo que continuará con la unidad de producción? 
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34. ¿Qué mecanismos utilizan para estimar las necesidades de riego?  
 
35. ¿Cómo obtienen el agua necesaria para el proceso productivo? 
 
36. ¿De qué manera obtienen los insumos necesarios para la producción? 
 
37. ¿Cómo realizan la disposición de los residuos? 
 
38. ¿Cómo considera que podría aumentar la producción en su finca? 
 
39. ¿Cada cuánto se debe hacer renovación de la plantación? 
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7.3. FOTOGRAFÍAS 
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